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A new tAblet frAgment And A seAled pottery 
frAgment from AlAcAhöyük
I. tablet fragment (fig. 1a and 1b)
Inventory number: ALH-2013/25. 
Find Spot: It was found in 2013, in the B building of the second level, which 
is dated to the Imperial Period by the director of the excavations. 
Size: height: 4 cm. Width: 2.5 cm. 
Description: Middle part of a tablet, only one side is preserved with two 
columns. There is only a part of a paragraph divider on the left. On the right 
column eleven lines are preserved under three paragraphs. On the third 
paragraph, the signs are smaller than the others. 
Transliteration:
x+1’ ⌈a⌉-d[a]-a[n?-zi/na? …
2’ pé-ra-a[n …
3’ LÚ GIŠBAN[ŠUR…
4’ ša-ra-a […
5’ [n]a-at EG[IR? …
6’ [1? NIN]DA.GUR4.RA-i  x-x[- …
7’ [ŠA] 2 UP-NI ŠA LÚ[… 
8’ [še-e]p-pí-it-ta-aš [ …
9’ [        ] KÙ.BABBAR 2 NINDA.GUR4.R[A …
10’ [na-at/an L]UGAL-uš pár-[ši-ya-zi …
11’ [ …………]  x   x […
translation:
x+1’ They e[at?/to e[at …
2’ befor[e
3’ table[man …
4’ up/over 
5’ and they/them [...] again? […
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6’ [one] breadloaf (dat. sg.) ...[
7’ […..] two handful for the [...]-man/men [ 
8’ [...] of [še]ppit-cereal [
9’ […… ] (of) silver, two breadloaves […
10’ the king bre[aks ...
11’ ...
Commentary:
The context indicates that it is a festival description.
6’: A restoration of the beginning of the line can be the numeral “1”, because NIN]DA.GUR4.RA-i (=harši/ 
haršai) is in dat. sg. Usually either a verb or a postposition is expected after this phrase (see HED H: 
192). We could not offer any reading because of the following illegible signs.
8’: [šep]pittaš gen. sg. of šeppit-, a kind of cereal (Hoffner 1974: 77 ff.). 
9’: The logogram KÙ.BABBAR was not written in one of its usual forms (see HZl no 69)
According to its ductus, the fragment can be dated to the 13th century BC. 
II. sealed pottery fragment (fig. 2a to 2c)
Inventory number: Alh 2012/1
Find spot: H 4 (24), unearthed in 2012 (Çınaroğlu/Çelik/Güney 2014: 7)
Diameter of the impression: 2.6 cm, width of the inner frame: 0.8 cm.
Description: The pottery fragment has two impressions of the same seal. They are round and flat. 
Another pottery fragment, which bears two sealings of the same seal, had been found at the excavations 
of 1939 and published by Güterbock (1951: 195, Al. d. 12, pl. 76, 1 a,b). Güterbock could not achieve the full 
reconstruction of the seal and could not decipher the seal owner’s name due to the fragmentary condition 
of the piece. The new impressions allow the full reconstruction of that seal. 
The central field, which bears the seal owner’s name, is small and encircled with a wide frame. A cultic 
scene – a procession of seven male figures, walking to the left – was depicted on the outer frame. One of 
these male figures wears a round cap instead of a pointed helmet with horns, but with waterfalls which 
flow down from his shoulders. This figure possibly represents the god Ea/Enki, the God of freshwater and 
wisdom in Mesopotamia (Black/Green 1992: 75-76). This iconography seems to be unique in Hittite glyptic, 
to our knowledge. It seems to be the main figure of the scene.
The six other figures after Ea/Enki are:
1. The first figure is dressed in a short robe, his headgear could not be identified. He holds an 
unidentified object − shaped like a long cone − in his left hand. 
2. The second figure has a headdress, probably a flat cap, and he holds an acuminate object like a 
dagger or a scalprum in his right hand. His left arm is raised on his breast. 
3. The third figure wears a pointed helmet, his right arm raised forward, and he has a wing on the left 
shoulder. He has a hunting bag on his back. He could be a protecting deity. 
4. The right arm of the fourth person is raised up, he carries a rabbit in his left hand, he also has a 
hunting bag. Because of his short conical cap he could represent also a protecting deity. 
5. The fifth figure wears probably a flat cap. He holds an animal in his right hand, probably as an 
offering. He is armed with a spear and has a hunting bag. He could be a hunter or a deity, without 
conical helmet.
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6. The sixth figure has wings on the shoulders. The shape of his headdress could not be completely 
identified, he holds a beak-spouted pitcher in his right hand for libation. The close parallel of this 
pitcher holding by a male figure in kneeling position is found in the frame of a seal (Dinçol 1983:  
Nr. 8). This figure could represent either a god or a hybrid creature. 
In the central field there are four hieroglyphic signs which express the name of the seal owner. They 
are placed from left to right in the following order: L.186 - L.247 - L.329 - L.90 (Lu-DOMUS-kwi/a-ti). Thus the 
name can be read as Luparnakwati or Luparnakwiti. This name has not been encountered hitherto. Personal 
name DOMUS-ni-wa/i+ra/i in the Assur letter b §3, was read by Hawkins as Parniwari (Hawkins 2000: 534). 
The name DOMUS-na-pi on a seal unearthed from Soloi/Pompeiopolis, was read as Parnapi (Dinçol/Dinçol 
2008). 
The impressions are most probably originating from a flat sided disc seal. According to the cultic scene 
in the frame, the seal dates to the 2nd half of the 15th century (late 15th - early 14th century Calibrated Middle 
Chronology: see Peker 2009).
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Fig. 2a: Photograph of ALH 2012/1.
Fig. 1a: Photograph of ALH-2013/25. Fig. 1b: Handcopy of ALH-2013/25.
Fig. 2b:
Detail of ALH
2012/1.
Fig. 2c:
Composite drawing
of the sealing of
ALH 2012/1.
